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łagodzenia bólu porodowego wśród położnic 
krakowskich szpitali oraz ich wykorzystanie 
w praktyce
Knowledge of unpharmacological methods of labor pain softening among  
lying-in women in Cracow hospitals and their use in practice
StreSzczenie
Wstęp. Ból jest nieodłącznym elementem porodu. Jego nadmierne odczuwanie wywołuje wiele reakcji negatywnie wpływa-
jących na matkę i dziecko. Istnieje potrzeba wypracowania działań zmierzających do zmniejszenia tych odczuć do poziomu 
akceptowalnego przez rodzącą. Potencjał takiego działania kryją w sobie naturalne metody łagodzenia bólu porodowego. 
Cel pracy. Przedstawienie znajomości zastosowania naturalnych metod łagodzenia bólu porodowego przez kobiety ro-
dzące, a także ich skuteczności. 
Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 105 położnic po porodach siłami natury. W badaniach zastosowano metodę 
sondażu diagnostycznego oraz wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety. Dane zostały opracowane w  programie 
Statistica 5.0, a hipotezy przetestowano na poziomie istotności p = 0,05. 
Wyniki. Znajomość metod łagodzenia bólu porodowego przez rodzące nie zależy od wieku, liczby porodów czy miejsca 
zamieszkania, lecz wzrasta proporcjonalnie wraz z poziomem wykształcenia. Ciężarne czerpią wiedzę na ten temat od 
członków rodziny i znajomych oraz mediów. Personel medyczny jako źródło informacji stanowi zdecydowaną mniejszość. 
Rodzące wykorzystują niewielką cześć naturalnych metod łagodzenia bólu, to jest immersję wodną, ruch i pozycje wertykalne, 
świadome oddychanie oraz wsparcie osoby bliskiej. Istnieją także metody, z których nie korzysta żadna z respondentek. Są 
to między innymi wsparcie douli, TENS, akupunktura. Kobiety, które stosują podczas porodu naturalne metody, deklarują, 
że w przyszłości chcą również odbyć poród bez korzystania z metod farmakologicznych. 
Wnioski. Potencjał naturalnych metod łagodzenia bólu porodowego nie jest w pełni wykorzystywany przez kobiety rodzące, 
co wynika z braku jednoznacznych dowodów potwierdzających skuteczność tych metod oraz korzystania przez ciężarne 
z nieprofesjonalnych źródeł informacji na ten temat.
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AbStrAct
Introduction. Pain is an inseparable element of labor. Its excessive feeling elicits a number of negative reactions affected 
on mother and child. Therefrom exist the necessity to elaborate the activities aimed to decrease of this feeling to the ac-
ceptable level of women in labor. There is a potential in natural methods of labor pain softening.
Aim. Performance of knowledge and application of natural methods of labor pain softening and the assessment of this 
methods efficacy. 
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Material and methods. The study group consisted of 105 women in labor, after natural birth. The method of diagnostic 
survey and original questionnaire were applied in the study. All data were analyzed using Statistica version 5.0 (p = 0.05). 
Results. Knowledge about methods of labor pain softening does not depend on age, number of births or place of res-
idence but increases proportionally with the level of education. Pregnant women makes use of unprofessional sources 
such as members of family, friends and from media. Medical staff as an information source provides determined minority. 
Delivered women using slight part of natural methods of pain softening such us: water immersion, movement and vertical 
poses, aware breathing and the assistance of loved one. 
Conclusions. The potential of natural methods of labor pain softening isn’t fully exploited by the women in labor. It could 
resulted from the lack of clear arguments which affirm the efficacy of this methods and using unprofessional sources about 
this theme by pregnant women. 
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Wstęp
Ból jest podstawowym fizycznym doznaniem 











potencjał  takiego  działania  kryją w  sobie  naturalne 
metody łagodzenia bólu porodowego, zwane metodami 
alternatywnymi. Należą do nich: przezskórna elektro-
stymulacja  nerwów  (TENS, transcutaneus electrical 



















drabinek, materaca  i  innych  urządzeń  sprzyjających 
aktywności ruchowej rodzącej. Szczególnie w pierwszej 
i  drugiej  fazie  porodu  ruch,  prawidłowe oddychanie 
































W badaniach  zastosowano metodę  sondażu  diag-
nostycznego  z wykorzystaniem  techniki  ankietowej. 
Narzędzie  stanowił  autorski  kwestionariusz  ankiety. 
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Wyniki
Wyniki badań wskazują, że znajomość naturalnych 
metod  łagodzenia  bólu  porodowego  przez  rodzące 
nie zależy od  ich wieku,  liczby porodów czy miejsca 
zamieszkania,  lecz  wzrasta  proporcjonalnie  wraz 
z poziomem wykształcenia (p = 0,00009795). Kobiety 






















niezaniedbywalny  odsetek  tych  rodzących. Zastoso-
wano Z test proporcji dla jednej próbki oraz uzyskano  
p = 9,51 × 10–4, co oznacza, że problem niemożności 
korzystania  z wybranych metod  dotyczy  ponad  10% 
liczby  rodzących.  Jednym  z  czynników  determinu-
jących  korzystanie  z  tych metod  jest  zaangażowanie 
położnych  w  zakresie  proponowania,  nauczania 
i  udzielania wsparcia  podczas  ich  stosowania.  Ze 
względu na małą  (mniej  niż  10)  liczbę wskazań wy-
branych metod  badanie  z  analizą Z  testem proporcji 
dla  jednej  próbki  przeprowadzono  tylko  dla metod: 
wsparcie partnera, świadome oddychanie, masaż, ruch 






W  kolejnym  etapie  badań wskazano  zależności 
pomiędzy  liczbą  porodów a  zmianami  preferencji  co 
do  stosowania  poszczególnych  naturalnych metod 
łagodzenia  bólu  porodowego w  czasie  trwania  poro-
du. Zastosowano Z  test  proporcji  dla  dwóch  próbek  
z p = 0,0336, co oznacza, że pierwiastki częściej zmienia-
ją preferencje co do stosowanych metod podczas porodu 
niż kobiety  rodzące po  raz drugi  lub więcej, a zależą 
Rycina 1. Wykorzystanie naturalnych metod łagodzenia bólu porodowego
Figure 1. Using natural methods to relieve the pain of childbirth
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Rycina 2. Zmiana preferencji co do stosowanych metod w za-
leżności od postępu porodu, nasilenia bólu, lokalizacji bólu
Figure 2. Changing preferences depending on: the progress of 
labor, the severity of pain, and the location of pain
Rycina 3. Metody polecane przez położnice jako skuteczne w łagodzeniu bólu w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa











Na  podstawie  analizy  z wykorzystaniem  testu Q 















stosują wyłącznie  naturalne metody,  deklarują  chęć 
kolejnego porodu bez korzystania z metod farmakolo-











z  deklaracją,  że w przyszłości  będą  chciały  stosować 
metody farmakologiczne (p = 0,272336129).
Test U Manna-Whitneya-Wilcoxona  zastosowano 
również w  celu  porównania  skuteczności metod nie-












stopnia  jego odczuwania  niż  zastosowanie wyłącznie 
naturalnych metod.
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Rycina 4. Metody polecane przez położnice jako skuteczne w łagodzeniu bólu zlokalizowanego w dole brzucha
Figure 4. Effective methods recommended by midwives in relieving pain located in the lower abdomen





to: wsparcie  osoby  bliskiej  (48%),  immersja wodna 
(44%),  ruch  i  pozycje wertykalne  (42%),  świadome 
oddychanie  (40%), wsparcie położnej  (35%)  (ryc. 5). 
Rekomendacja  tych metod  jest  potwierdzeniem  ich 
skuteczności (p = 1,307 × 10-105).








Naturalne metody  łagodzenia  bólu porodowego  są 
elementem  tak  zwanych  alternatywnych  sposobów 
opieki okołoporodowej [3, 9, 11–12]. Mimo wielu zalet 
stosowania  tych metod, wciąż mało  jest  randomizo-
wanych  i  przeprowadzonych na  szeroką  skalę  badań, 
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no:  ruch podczas porodu  (91%), odpowiednie  techniki 
oddychania  (63%),  stosowanie  pozycji wertykalnych 






okazuje  się,  że  ruch,  pozycje wertykalne,  świadome 
oddychanie  oraz  zastosowanie  udogodnień wykorzy-
stane były przez ponad 50% rodzących i w ich opinii 

















Tabela 1. Źródła wiedzy dotyczącej naturalnych metod łago-
dzenia bólu porodowego (test Z dla proporcji dwóch próbek)
Table 1. Sources of knowledge regarding natural methods to 




Rodzina i znajomi 0,917009
Inne kobiety 0,993511












nego niż  u  rodzących  z  porodów „tradycyjnych”  [5].  
Wyraźne  różnice w  znajomości  naturalnych  technik 








1. Znajomość naturalnych metod łagodzenia bólu 
porodowego nie zależy od wieku, liczby odby-
tych porodów, ale od poziomu wykształcenia 
rodzących.
2. Rodzące korzystają z mniej niż połowy znanych 
sobie naturalnych metod łagodzenia bólu.
3. Zaangażowanie położnych w udzielaniu rodzącym 
wsparcia powoduje wzrost stosowania naturalnych 
metod przeciwbólowych.
4. Występuje istotna statystycznie zależność pomię-
dzy liczbą porodów, a zmianami preferencji co do 
stosowania poszczególnych naturalnych metod 
łagodzenia bólu.
5. Wybrane w czasie ciąży naturalne metody uśmie-
rzania bólu porodowego są stosowane przez 
rodzące podczas porodu.
6. Masaż i immersja wodna są wymieniane jako naj-
bardziej skuteczne naturalne metody stosowane 
w przypadku bólu w okolicy lędźwiowo-krzyżowej, 
natomiast ruch, pozycje wertykalne, immersja 
wodna oraz świadome oddychanie działają na te 
zlokalizowane w dole brzucha.
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